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Şehrin iki parçası 
arasında
Sayfiyeliklc şehir hali arasın­
da bocalıyan (Kadıköy ) ile sayfi­
ye şekil ve haline nereden ve ne­
resinden geçtiğini kesin bir şekil­
de tayin mümkün olmıyan 
(Üsküdar) i birer sayfiye veya 
birer ek sayıp İstanbul şehrini a- 
sıl Isatnbul kısmı He Beyoğlu ola­
rak kabul edelim, bu iki şehir par­
çasını bu bakımdan tetkik eder­
ken de, her ikisine müstakil birer 
hüviyet vermeğe çalışalım. Bili­
yoruz ki, bu müstakil hüviyetlere 
gerek İstanbul ve gerek Beyoğlu 
(Tanzimat) devrine kadar bihak­
kın sahiptiler. Asıl İstanbul, Tiirk- 
lerin ve Müslümanların şehri ola­
rak ayrı bir hayat sürüyor ve de­
nizi sıçrayıp Galata öl elerine ge­
çerek Beşiktaşa kadar uzanıyor­
du. Türkler ve Müslümanlar İm­
paratorluğa işte buradan hükme­
diyorlardı. Beyoğlu ise ecnebilere 
ve hıristiyanlara mahsustu ve 
kendine göre bir serbest hayata ve 
gece hayatına sahipti. O kadar ki, 
IV. Mehmet zamanında Fransa 
sefaretinde büyük elçinin hizme­
tinde bulunmuş olan ^Binbir ge­
ce) mütercimi Jean Galland, se- ! 
farette Molîere’in komedilerinin 
nasıl temsil edildiklerini, rol icabı 
giydiği kadın elbisesinin teferru- 
atile birlikte anlatır. Fakat (Tan­
zimat) tanberi yaşayışımızı garp 
hayatının temposuna karıştırdıkça 
tstanbulu beğenmez olmuşuz, faz­
la sakin, belki tarihin hatıraları 
ile fazla da yüklü bulmuşuz. Sa­
rayda Beşiktaşa ve bilâhare Yıl­
dıza gittiğinden, Taksim ve Kâ­
ğıthane sırtlarına kadar Beyoğlu- 
na komşu ve melez bir şehir' daha 
kurulup sonra Beyoğlu ile birleş­
miş. Bu hal, tstanbulu artık ta­
mamen söndürmüş bulunmakta, i 
Aksaraydan ötelere kadar açılmış 
geniş caddelerle bu caddeleri şen- j 
lendirmeğe çalışan zevksiz apar- j 
tımanlar mevcut çöküntüyü gizli- i 
yememektedir.
İstanbul, inkâr etmiycöm, öl­
gündür. Küçükmustafapaşada de­
ğil Lâlelide oturan halkı da Maç­
ka taraflarının hasretini çekiyor 
ve gece, parası varsa, Reyoğluna 
koşuyor. Alaturka sazı bile İstan­
bullu Beyoğlu semtinde dinlemeyi 
katiyen tercih etmektedir.
Harem devrinde kocasını elin­
den alan ve hiç değilse başını dön­
düren Beyoğlu kadınına karşı İs­
tanbul hanımının uzaktan uzağa 
beslemiş olduğu kıskançlık, şimdi, 
bu iki şehir parçasının yapısına 
ve taşma toprağına gelmiş ve sin­
miş, şehrin bu iki kısmı arasında 
denizden daha derin bir haset ve 
rekabet hissi peyda olmağa çok­
tan başlamıştır.
Bu kıskançlık ve rekabet kar­
şısında belediyenin ve hatta hü­
kümetin açık ve kesiıı bir göriişii j 
ve vaziyeti olmalıdır. Ro-eihefcfce» 
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